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El presente trabajo de investigación “Operaciones No Reales y su Incidencia Tributaria en 
el crédito fiscal de la Empresa Inser S.A.C.- Lima 2016” se desarrolla con la finalidad de 
demostrar al Gerente de la Empresa que, adquiriendo documentos de pagos en 
operaciones no reales, conllevara en una futura fiscalización a la Empresa a Reparos 
Tributarios y con ello las multas e intereses correspondientes. 
 
 
El objetivo general de esta investigación se propone analizar la problemática de la empresa 
Inser S.A.C. con respecto a determinar la Incidencia Tributaria de las Operaciones No 
Reales en el crédito fiscal, la empresa está dedicada a la prestación de servicios de 
telecomunicación, sus ventas anuales superan los tres millones, sin embargo sus costos o 
gastos reales no superan el millón anual, esto genera que el impuesto general a las ventas 
sea muy alto, esto según resultado del débito fiscal menos el crédito fiscal, según Gerencia 
la empresa no cuenta con liquidez para el pago real del impuesto, y es por ello que recurre 
a la adquisición de comprobantes de pago de las operaciones inexistentes o facturas falsa. 
 
 
Se plantea como Hipótesis Global que la Incidencia Tributaria de las Operaciones No 
Reales, inciden negativamente en el crédito fiscal de la Empresa Inser S.A.C.- Lima 2016 
 
 
Las variables que se han considerado en esta investigación son: Crédito fiscal, como 
variable dependiente; Operaciones no reales, como variable independiente, el crédito fiscal 
depende de cómo se maneja los procesos internos sobre la determinación del pago del 
Impuesto General a las Ventas de la organización, Las operaciones no reales, son 
independiente para poder determinar el comportamiento sobre la liquidación y presentación 
de la declaración jurada del Impuesto General a las Ventas. 
 
En esta tesis nos regiremos en el art. 44° de la ley del IGV, ya que la regulación de las 
operaciones no reales se encuentra señalada en este artículo. 
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The present work of investigation “Non-Real Operations and their Tributary 
Incidence in the tax credit of the Company Inser Non-traded Corporation- Lima 
2016” is developed in order to demonstrate to the Manager of the Company that 
acquiring documents of payments in nonreal operations, would entail in a future 




The main general objective of this investigation sets out to analyze the problematic 
of the Company Inser Non-traded Corporation regarding to determining the 
Tributary Incidence of the Non-real Operations in the tax credit, the company is 
dedicated to the benefit of services of telecommunication, its annual sales 
surpasses the three million. Nevertheless its costs or real expenses do not exceed 
the one million annually, this generates that the general tax on sales is very high, 
this according to result of the tax debit minus the tax credit, according to 
management, the company does not count on liquidity for the real payment of the 
taxes, and that is why it resorts to the acquisition of non-existent payment of 
vouchers or false invoices. 
 
 
It is proposed as a global hypothesis that the Tributary Incidence of the Non-Real 
Operations in the tax credit, affects the company Inser non-traded corporation 
negatively.-Lima 2016. The variables that have been considered in this investigation 
are: Tax credit, as a dependent variable; Non-real operations, as an independent 
variable, the tax credit depends on how the internal processes are handled on the 
determination of the payment of the General Sales taxes of the organization, the 
non-real operations, are independent to be able to determine the behavior on the 
liquidation and presentation of the declaration sworn by the General tax sales. 
 
 
In this thesis we will rule in art. 44 of the IGV law, since the regulation of non-real 














NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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